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RESOLUÇÃO Nº 504 
 
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE 2010-2011 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Vigésima Nona Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/CE/Doc.541(09) sobre o projeto de Orçamento-Programa de 
2010-2011; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que a Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(IICA) estabelece: 
 
i) no artigo 8, alínea b, que a Junta Interamericana de Agricultura (JIA) terá 
como uma de suas atribuições “aprovar o orçamento-programa bienal e fixar 
as cotas anuais dos Estados membros”;  
 
ii) no artigo 23, que “os Estados membros contribuirão para a manutenção do 
Instituto mediante cotas anuais fixadas pela Junta, de acordo com o sistema de 
cálculo de cotas da Organização dos Estados Americanos”; e 
 
iii) no artigo 14, alínea b, que o Comitê Executivo terá como atribuição “examinar 
o projeto de orçamento-programa bienal que é submetido à Junta pelo Diretor-
Geral e fazer as observações e recomendações que considerar pertinentes”; 
 
Que o Plano de Médio Prazo em vigor abrange o período 2006-2010 e que em janeiro 
de 2010 se inicia uma nova Administração, que deverá submeter à consideração dos órgãos 
de governo um novo Plano de Médio Prazo para o período 2010-1014; 
 
Que, para financiar programas e projetos, a Direção-Geral espera mobilizar recursos 
externos da ordem de, aproximadamente, US$ 145 milhões que gerarão cerca de US$ 8,6 
milhões a título de Taxa Institucional Líquida (TIL) que servirão para cobrir as despesas 
das estruturas complementares das unidades vinculadas à execução de programas e projetos 
financiados por recursos externos para custear atividades corporativas de apoio a esses 
programas e projetos; e 
  Que o Diretor-Geral submeteu o projeto de Orçamento-Programa de 2010-2011 à 
consideração desta Vigésima Nona Reunião Ordinária do Comitê Executivo em um 
formato que atende aos requisitos de estrutura e conteúdo estabelecidos pelas normas em 
vigor, 
 
RESOLVE: 
Recomendar à Junta Interamericana de Agricultura que adote uma resolução que: 
1) aprove a dotação global do Fundo Regular do Orçamento-Programa de 2010-
2011 do Instituto no valor de US$ 33.398.239,00 anuais, financiados pela 
contribuição das cotas dos Estados membros, no valor de US$ 27.298.239,00 
anuais, de acordo com os valores indicados na escala de cotas incluída no 
Anexo A, e pelas receitas diversas, no valor de US$ 6.100.000,00 anuais, 
compostos de US$ 4.100.000,00 das receitas previstas em cada ano e de US$ 
2.000.000,00 anuais do Fundo de Receitas Diversas; 
2) aprove o uso dos recursos para o Orçamento-Programa de 2010 segundo as 
verbas destinadas a cada um dos capítulos, rubricas e prioridades estratégicas 
especificados no documento IICA/CE/Doc.541(09) sobre o projeto de 
Orçamento-Programa de 2010-2011, cujo resumo por capítulo consta no Anexo 
B a esta resolução; 
3) incumba o Diretor-Geral de submeter à consideração do Comitê Executivo, em 
sua Trigésima Reunião Ordinária, uma proposta de alocação pormenorizada dos 
recursos aprovados para o Orçamento-Programa de 2011, em consonância com 
as prioridades do novo Plano de Médio Prazo do Instituto; 
4) autorize o Diretor-Geral a realizar transferências entre os capítulos do 
Orçamento-Programa, desde que o total dessas transferências não aumente ou 
diminua o montante alocado aos capítulos em mais de 10% e não afete 
significativamente as prioridades aprovadas; e 
5) autorize o Diretor-Geral a proceder aos ajustes necessários ao alocar os recursos 
aprovados nesta resolução, caso a receita agregada do exercício financeiro 2010-
2011 seja inferior à prevista para o biênio indicado, informando o Comitê 
Executivo e a Junta Interamericana de Agricultura sobre essa eventual 
circunstância. 
 
 
  
  
